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Radix Imam Prakoso. 2017. E0013324. KEKUATAN HUKUM 
KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN GO-JEK SECARA ONLINE 
DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI ANTARA PARA PIHAK. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dari kontrak 
elektronik (e-contract) di antara para pihak yaitu Mitra, PT GO-JEK INDONESIA 
(GI), dan PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (AKAB) serta mengetahui 
bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak 
 Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptif 
dan teknis. Sumber bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum 
primer, dan bahan hukum sekunder yang di dukung dengan data lapangan. Teknik 
pengumpulam data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. 
Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan metode 
deduksi dengan proses silogisme. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
implementasi dari kontrak elektronik yang terjadi diantara para pihak pada 
awalnnya dapat terjadi dengan cara online maupun offline dimana para calon 
mitra dapat memilih cara pendaftarannya tersebut. Kontrak elektronik antara para 
pihak sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang di atur di 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Problematika yang terjadi di antara para pihak 
berupa masalah teknis dimana penyelesaian sengketa yang timbul di antara para 
pihak berdasarkan kontrak yang di sepakati para pihak berdasarkan kontrak 
disepakati bahawa apabila terjadi sengketa maka akan diselsesaikan secara 
kekeluargaan dan driver setuju untuk tidak menuntut GI apabila terjadi sengketa 
dan segala kerugian akan di tanggung driver. Namun untuk menanggulangi 
permasalahan ini GI memberikan kebijakan-kebijakan untuk menyikapi masalah 
tersebut, dalam kasus GO-FOOD GI memberikan penggantian kerugian, driver 
juga di beri pilihan asuransi dan driver yang melakukan orderan fiktif akan di 
suspend secara permanen. 









Radix Imam Prakoso. 2017. E0013324. LEGAL POWER OF AGREEMENT IN 
GO-JEK AGREEMENT ONLINE IN THE POSSIBLE SIGNSHIP BETWEEN 
THE PARTIES. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
This thesis aims to find out the implementation of electronic contracts (e-
contracts) between the Partners, PT GO-JEK INDONESIA (GI), and PT 
APLIKASI KARYA BAKSA NATION (AKAB) and know how dispute settlement 
arise between the parties 
This thesis is a prescriptive and technical empirical legal research. Sources of 
research materials used include primary legal materials, and secondary legal 
materials that are supported with field data. Data collecting technique used is 
literature study and interview. To obtain an answer to this legal research, the 
method of deduction with the syllogistic process is used. 
Based on the results of research and discussion, it is concluded that the 
implementation of electronic contract that occurs between the parties in the 
beginning can happen by online or offline where the prospective partners can 
choose the way of registration. The electronic contract between the parties is in 
accordance with the legal requirements of the agreement as set out in Article 
1320 of the Civil Code. Problems that occur between the parties in the form of 
technical problems where the settlement of disputes arising between the parties 
based on the contract agreed upon by the parties under the contract agreed that 
in the event of a dispute it will be dealt with in a kinship manner and the driver 
agrees not to prosecute the GI in case of dispute and all loss will be in driver's 
responsibility. However, to overcome this problem GI provides policies to address 
the issue, in case of GO-FOOD GI provide compensation, drivers are also given 
the option of insurance and drivers who do the fictitious order will be suspended 
permanently. 
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GI  : GO-JEK Indonesia 
AKAB : PT Aplikasi Karya Anak Bangsa 
Customer : pelanggan 
Causa : klausula 
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